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В умовах прогресивного суспільства інтерес до вивчення проблеми грамотного 
управління людиною власною життєдіяльністю набуває актуальності. Кожна 
людина, а саме її становлення як успішної особистості, абсолютно в усіх сферах 
життя залежить від правильності розстановки пріоритетів у часі. Уміння керувати 
своїм часовим ресурсом називається самоменеджмент(self-management), дане 
значення є поширеним у сучасному застосуванні як вияв самовдосконалення, 
самоуправління і самоорганізації людини. Також самоменеджмент можна 
розглядати як одну із головних рис успішності. Діяльність студентів-психологів є 
різносторонньою і активно обумовленою, тому для них є важливим аспект 
правильного розподілу часу. Успішний студент повинен: вміти керувати собою, 
бути конкуренто спроможним в навчальній діяльності, здатним до саморефлексії і 
динаміки розвитку, бути зацікавленим у вдосконаленні своїх навичок і знань 
новизною технологій, ставити перед собою реалістичні і чіткі цілі. 
Питання самоменеджменту тільки віднедавна стало актуальним в 
теоретичному і практичному аспектах. До вивчення цього поняття зверталися такі 
вчені як М.П. Лукашевич, А.А. Сімонова, В.Є. Пилипенко, В.С. Карпічев, 
В.І. Астахова, В.С. Журавський, Л.Г. Сокурянська, І.О. Навроцький, М. Вудкок. 
Вихідним поняттям нашої статті є тлумачення А. Бішофа самоменеджменту як 
“ключової техніки”, яка полягає в умінні ставити перед собою мету та досягати її, 
організовувати свою роботу, правильно використовувати час та ефективно 
співпрацювати з іншими людьми. Психологічними показниками само 
менеджменту, на нашу думку, можуть бути: відповідальність, саморегуляція, 
самоконтроль, сприйняття часу, мотивація успіху, ціннісно-смислові орієнтації. 
Теоретичне дослідження даної тематики можна закріпити діагностикою за 
надійними та валідними методиками: «Рівень суб’єктивного контролю 
Дж.Роттера», опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки В.І. Моросанової», 
«Методика вивчення сприйняття часу», «Методика мотивації до успіху Елерса», 
«Тест ціннісно-смислові орієнтації за Д.А. Льеонтєвим». 
Отже, зважаючи на все вищесказане, можна зробити висновок, що само- 
менеджмент – це перший крок до успішності і досягнення поставлених цілей. 
Проблема самоменеджменту є актуальною у студентському житті, так як студенти 
вчаться будувати себе як гармонійну, активну і успішну особистість, тому 
надбання навичок самоорганізації займає високу сходинку. Плюсами 
самоменеджменту є покращення організації праці, підвищення результативності і 
морального задоволення від результатів, зменшення помилок при виконанні 
завдань. Наступним кроком розгляду даної проблеми є емпіричне дослідження 
психологічних показників самоменеджменту у студентів-психологів НАУ. 
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Проблема агресивності особистості є актуальною, оскільки агресивність 
людини може проявлятися у різних сферах діяльності, зокрема, і у навчальній. 
Адже під час виконання будь-якої діяльності проявляються чутливість до 
зовнішніх впливів, емоційність поведінки, імпульсивність чи стриманість, 
товариськість чи замкненість. Проблема агресивності молоді викликає 
занепокоєння як у педагогів і батьків, так і у вчених – дослідників. Вчені 
визначають, що агресивність може детермінуватися, зокрема, і особливостями 
темпераменту. У зарубіжній та вітчизняній психології зв’язок агресивності з 
властивостями темпераменту особистості розглядали такі вчені як А.Адлер, 
А.Бандура, В.Небиліцин, І.П.Павлов, Б.М.Теплов, З.Фрейд, Е.Фромм та інші. 
Вчені вказують, що властивості темпераменту проявляються не з моменту 
народження, а розвиваються поступово. Аналіз наукової літератури засвідчив, що 
ступінь вираженості пізнавальних, емоційних, вольових компонентів агресивності 
може змінюватись. Усі вони пов’язані з фізіологією особистості – темпераментом 
та його властивостями: сензитивністю, реактивністю, пластичністю, ригідністю, 
темпом реакцій, активністю, екстраверсією та інтроверсією тощо. 
Для з’ясування особливостей зв’язку агресивності з властивостями 
темпераменту студентської молоді було проведено емпіричне дослідження, у 
якому взяли участь 50 студентів ІІІ-го курсу віком 19-20 років. Були досліджені 
оцінка агресивності у відносинах (А. Асінгер) та властивості темпераменту 
(Я. Стреляу, Г. Айзенка на визначення типу темпераменту). Отримані дані 
засвідчили, що у більшості студентів агресивність знаходиться на середньому 
рівні – 62,0%, на низькому – 32,0% та 6,0% – на високому. Сила збудження та 
рухливість нервових процесів проявились на високому рівні у 32 осіб (64,0%), але 
і сила гальмування теж є високою у 35 осіб (70,0%). Дослідження екстраверсії-
інтроверсії показало, що 64,0% респондентів екстраверти, 36,0% – інтроверти та у 
86,0% проявляється нейротизм. Для підтвердження зв’язку агресивності з 
властивостями темпераменту молоді були використані методи математичної 
обробки, а саме Колмогорова-Смірнова та критерій Пірсона. Встановлено, що 
обернений зв'язок є між рівнем агресивності та показником рівня екстраверсії-
інтроверсії, тобто, чим вища екстраверсія та інтроверсія, тим вища агресивність.  
Таким чином, було визначено, що існує зв’язок між рівнем агресивності та 
властивостями темпераменту, тобто високий рівень агресивності пов'язаний з 
показниками екстраверсії-інтроверсії. Отже, надмірний вияв агресії буде заважати 
екстравертам спілкуватися з людьми, а інтровертам – в самоаналізі і 
саморефлексії. 
Науковий керівник: Помиткіна Л.В., к. психол. н., доцент 
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